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MYRDYRKING. 
Litt om dyrking av enkelte kulturvekster på myrjord. 
1Av murkxmsuletit Hans Hagerup. 
(Fortsettelse fra hefte 4 1933.) 
POTETER PÅ MYRJORiD. 
Poteten har i vår drift ved forsøksstasjonen ikke inntatt noen 
stor plass. Dette av flere grunner, ibl. a. fordi at på myrjord som er 
utsatt for ,frost i alle vekstmåneder, som tilfeHet er de 1fJeste år hos 
oss, har poteten vist sig å være noe usikker i sin avkastning, men og 
fordi vi mangler nødvendig husnum til avling .fra større arealer og 
fordi at avsetningen og vilde bli vanskelig, da vi ikke har husdyr som 
den kan fores op på. 
Men så ,viktig og uundværlig jordbruksvekst som 1p0itieten er, vil 
den også ;på myrjord spille en stor mlle, særlig ,på gårder med vesent- 
lig myrjord. I kyst.strøkene, hvor frostfaren er langt mindre enn i 
innlandsstrøk, dyrkes meget poteter på myrjord, og de· resultater vi 
har nådd ved våre forsø,k 'her ved rorsøksstasjonen har heller ikke 
vær:t avskrekkende for potetdyrking .på slik jord. Jeg skad i denne 
forbindelse nevne ,at ved Svenska Mosskulturtorenmaene forsøksgård 
Flahult har poteten på mosemyr :gitt den største avkastning av de 
prøvde jordbruksvekster. I perioden 1,914-21 var avlingen av potet 
649 i.e. pr. mål i giennemsnttt pr. år. Og på gressmyr ved Torestoro 
(nær Flahult) var avlingen noe mindre i t.idsrummet 1;909.........:19, nemlig 
2140 :kg. ,knoller pr. mål (4218 f.e.). 
Ved fcrsøksstasjonen er potetene alle år dyrket p,å gressmyr, både 
på nydyrket og eldre og bedre formuldet myr. I de ,fØr.Site år til 1916 
blev potetene dyrket på nybrott, og den gav en ganske bra avling. 
Poteten synes ikke å være så neie på myrjordens struktur, nybrott kan 
ikke få så god arbeiding som eldre myrjord, Den lblev gjødslet med 
40-50 kg. superfosfat + 30~ kg. 3.7 °/o kallsalt + 1()-15 kg. norge- 
salpeter + :5-10 Iass husdyrgjedsel, a1t pr. mål. I gjennemsnitt for 
årene 1911-116 gav: 
Grahlm 1754 kg. knoller, tilsvarer 30-5 kg. tørrstcrr pr. mål. 
Ny Matador 2'2115 » » » 3195 » -»- 
I de senere år er poteten ,blitt dyrket på eldre myr som har vært 
ganske bra formuldet, Ved arbeiding smuldrer den bedre og er på 
mange vds mere behagelig å bruke. I tiden 191'7-....:2,5 lbJev potetene på 
slik myr .gjØdsJ,et med 20,-- 40 kg . superrosrat + 20'--":li0 kg. 40 °/o kali- 
salt + lOL-30 kg. norgesalpeter pr. mål. I gjiennemsnitt for disse 7 
år gav Grahm 2114 kg. knoller, tilsvarer 394 kg. tørrstoiff pr. mål. 
God gjødsling av :potetene er viktig, fordi potetene derved bedre 
tåler noe .frost og har lettere torå vokse til igjen erter å være frost- 
skadd. Noen gjØdslingsforsøk ,til nærmere belysning av potetens 
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mengdekrav ,tiJ gj,Ødisel på myrjord har vi ikke natt, men je.g skai her 
nevne noen tall bygg,et på ertaring gjennem årene. 
Så lenge gressmyren er Ilte 'formuldet, vil hiusdyr,gj,Øds,el være på 
sin plass, 8-10 lass ,pr. mål (2000- 2.400 kg.): Til dette gis et trlskudd 
av 20-2:5 kg. superfosfat + .25-30' •kg. 40< 0/o kallsalt + 20'- 215 kg. 
t:a1ksalp,et,er. Når :formuldingen er Lengere fremskreden vil husdyr- 
gjød.s,e1ens kvelstoff komme rnere til sin rett, hvorfor man 'kan inn- 
skrenke den og i steden Øke tilskuddet av mineralgjødsel og knappe 
av på kve1s,t:oHgjØ-cLse1en. Mineralgjødsel og husdyrgjødsel utsåes og 
harves ned som vanlig, mens salpeter brukes som overgjødsling efter 
opspiring eller ved 'hyppingen. 
Settingen av poteten må ikke utfør-es for itidlig hvor myren er ut- 
satt ,for vårfrost. Det er langt bedre at potetene får stå inne i kas- 
ser å gro, enn at de kommer for tidlig ut. Ved rorsøksstasjonen er 
potetene satt i slutten av mai måned. De settes· på vanlig vis ved 
oprygging av rader med .6,0 cm. avstand, helst 65 cm. hvor hest- 
arbeid må brukes i åkeren utover sommeren, og 25-30 cm. avstand 
mellern potetene i raden. Efter settingen, som hØr utføres i tørrvær, 
graves over med grev eller kjøres over med hestehakke eller hyppeplog. 
I torvet myrjord (lit,e formuldet) vil hesteredskap vanskelig kunne 
brukes, 
Settepotetene må være triske. I årsmeldingen f'or W30 fra Sta- 
tens forsøksgård på Voll har forsøksleder Løvø .gJengi-tt resultater av 
3 års forsøk med: sammenligning me1lem myrjords- og tastmarks- 
potet som utsed på fastmark. Myrjordspoteten var fra myrselska- 
,pets forsøksstasjon på Mæresmvra. Middelavlingene pr. mål blev 
for de '3 år : 
For Grahm rra myrjord . 
» Grahm fra 'fastmark . 
3846 1kg. knoller 
3:742 » » 
» Louis Both a fra myrjord . . . . . 35·45 » » 
» Louis Botha fra fastmark . . . . '3544 » » 
LØVØ hevder at mindreavlingen for fastmarksutsed står i nær 
sammenheng med tørråteængrepene på setteknollene (visstnok også 
andre sykdommer). Myrpotet vil som regel være friskere. Ved Sven- 
ska Mosskulturtoremrigens forsøksgård på !Flam.ult har man ved Irg- 
nende forsøk fått ,sit,ørre skilnad i avlingen til fordel for myrjords- 
utsed. 
Her ved rorsøksstasjonen har myrjordspotet også vtst, sig å være 
hedre enn tastrnarkspotet ved utsed på myrjord, men skilnaden kan 
variere noe årene irnellem. 
StelJ.et av potetene utover sommeren blir som på annen jord. 
Hvad hypping av potetene angår, så er ikke det nødvendig ror der- 
med å få større avling. Et par forsøk som blev utført her ved iforsøks- 
stasjonen i årene 1923---'2:4 viste at avlingen blev Ilke stor på hyppet og 
ikke hyppet myrjord. Avlingene blev nemlig: 
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For hypping . 
Ikke hyppång . 
:2&61 kg. -knoller il)!. mål 
-»- 
Men hypping er et Jedd 'i ugraskampen, og potetene er lettere å 
ta op når de er hyppet enn når de ikke er det. Skal potetene tas op 
med maskin, må de være hyppet, men det blir sjelden tale om det på 
myrjord. Torvet (lite formuldet) myrjord Jar sig imidlertid vanskelig 
hyppe. Mot trost mener man at det skul-de være en fordel å undlate 
hY:PiPingen. 
Sortvalg. 
På myrjord som er utsatt for frost i veksttiden, er det en fordel 
å ha en tidlig sort med god risvekst og som raskt kommer i vekst 
igjen om den blir skadd av frost. De tidlige sorter har som !1€1ge1 
liten risvekst og de dekker jorden dårlig, mens de sene har en kraf- 
1tigere bladutvikling, og den kraftigere· bladvekst vil i noen grad mot- 
virke frosten, særlig' utover høsten før noen sterk frost inntreffer. 
Det er anrørt noen avlingstall fra de første år for Grahrn og Ny 
Matador. Her skal antøres noen middeltall :for avlingene av noen 
potetsorter i årene 11928 iti1 W32 (4 år), alt pr. mål: 
Grahm 20:50 kg. knoller, ttlsvarer 330- kg. tørrstoff. 
Louis Bobha 2108 » » » 32:8, »· » 
King Georg 2040' »' » » 3i2:5 » » 
Disse 3 sorter har stilt sig ganske Uke i disse år. Andre sorter 
som har vært med i 3 år, som Edzel Blue (tidlig) hai!' gitt større avling, 
likeså Great Scot. 1Andre sorter vi har prøvet, har ennu vært med for 
kort tid til æt man kan si noe sikkert om dem. 
Myrjordspot,et viser si,g å være mindre tørrstoffholdig enn fast- 
markspotet. En sammenligntng som vi gjorde i årene 19:21 til l9Qfi 
mellom Gnahenpotet fr,a fastmark og myrjord, viste en skilnad på 
1,5 0/o tørrstoff til fordel for fa.s:tmark.spoteten. Tørrstoffprosenten er 
en sortsegenskap, men 1t1ørrstoffinnholdet vil alltid bli lavere på myr- 
jord enn på fastmarksjord. !Skilnaden vil variere noe efter som år-ene 
er. For de nevnte sorter har iden svinget fra omkring 116 0/o til 1-9: 0/o. 
Regmer rnan at det går 0,9 :kg. tørrstoff til en 1ffuenhet, skulde det av 
myrjordspotet gå cia. '5 kg. til en forenheit. Noen forskjell kan det bli 
rnellem de enkelte sorter. 
Til matpotet egner ikke myrjordspoteten sig. Den er ikke god, 
ved kokning vil den ikke få den rnelethet som fastmarkspoteten får, 
den blir mere vassen og -dårlig av smak. Det blir derfor vesentlig til 
,for og itil settepoteter at myrjordspoteten best er egnet. 
Myrjordspoteten holder sig meget god ved opbevaring i kjeller 
og bør som annen potet, for at den kan holde sig best mulig, lagres 
i tørrest mulig stand. 
